
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































機関債対象ロ ンーとしての買取基準を満たさない大型のプライムロ ンーを指す。「ALT－Aロ ンー」とは、
狭義の定義としては、物件価格に対する融資比率を表すLTVや提出書類の条件が緩和されたプライム
ロ ンーを指す。広義の定義としては、リスクがプライムロ ンーとサブプライムロ ンーの中間に位置するロー
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